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Arvio mahdollisen suurtulvan aiheuttamista vahingoista Suomessa
Viime vuosikymmenellä monissa Euroopan maissa on sattunut miljar-
dien markkojen vahinkoja aiheuttaneita tulvia. Tällainen suurtulva
esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 1899. Silloin vallinneista veden-
korkeuksista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista on varsin hyvät
tiedot. Kuluneen runsaan sadan vuoden aikana vesistöjen rannoille on
rakennettu paljon asuinrakennuksia, tehtaita, teitä ja siltoja. Myös ran-
tojen maankäyttö on muuttunut ja niityt ovat muuttuneet pelloiksi,
metsiksi ja taajama-alueiksi.
Tässä yhteenvetoraportissa on esitetty alueellisten ympäristökeskusten
tekemien selvitysten perusteella, millaisia vahinkoja suurtulva aiheut-
taisi nykypäivän Suomessa. Arvioissa on otettu huomioon ne tulvien
alennukset, jotka vesistöjen säännöstelyillä ja poikkeusjuoksutuksilla
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Kuva 2. Regressioanalyysin tuloksia. Yläkuvissa on esitetty ylivirtaaman ja keskiylivirtaaman suhde HQ/MHQ järvisyyden
L (vasen kuva) ja valuma-alueen pinta-alan F (oikea kuva) funktiona toistumisajoilla Tr = 250, 100, 50 ja 20 vuotta
(käyrät ylhäältä alas lueteltuina). Alakuvissa on ylivirtaamien suhde HQ(TrA)/HQ(TrB) järvisyyden (vasen kuva) ja valu-
ma-alueen pinta-alan (oikea kuva) funktiona. TrA = 250 a ja TrB = 20 a (ylempi käyrä) tai 50 a (alempi käyrä). Selkey-
den vuoksi jokaiseen kuvaan on merkitty ainoastaan ylimmän käyrän pistejoukko. Kuvista huomataan, että pisteiden ha-
jonta on suuri ja korrelaatiokertoimen neliöt r2 melko pieniä. Lasketut suhteet ovat F- ja t-testien mukaan käyttökelpoi-
sia ja käyrien kertoimet nollasta eroavia merkitsevästi (ylin käyrä ylhäällä oikealla) tai erittäin merkitsevästi (muut tapa-
ukset). Tarkastelussa ovat mukana ne asemat, joiden valuma-alueen pinta-ala F < 15000 km2 ja joiden havaintosarja on
vähintään 20 vuotta pitkä (luokka 4, taulukko 2).
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           MAHDOLLISEN SUURTULVAN TULVA-ALUEET JA VAHINGOT
ALUEKESKUS PÄÄVESISTÖALUEEN NIMI








TULVAN TOISTUVUUS (1/a) KORKEUSJÄRJESTELMÄ
TULVAN KORKEUSTASO (m) HW 1/20 (m)




TULVALLA Sulamisvaiheen kk-sateet (mm)
IV V VI
     TULVA-ALUEEN VAHINKOKOHTEET
Pelto Metsä Taajama Kokonais-
alue            Tiet ja kadut Sillat
Rakennuk-
set
(ha) (ha) (ha) (ha) (km) (kpl) (kpl) (kpl)






set Tiet ja sillat
Yleiset















SADANNAN TOISTUVUUS (1/a)    n. 1/250 a
SATEEN KESTO (h)
   2 h
SADEMÄÄRÄ (mm)    Etelä-Suomi 80 mm     Pohjois-Suomi 50 mm
SATEEN RANKKUUS (mm/h)
   Etelä-Suomi 40 mm/h Pohjois-Suomi 25 mm/h
TULVAVEDEN ALLE JÄÄVÄT KOHTEET










(kpl) (kpl) (km) (kpl) (ha) (kpl)
TULVAVAHINGOT (milj.mk) v. 1997 lopun hintatasossa













   Lomakkeen täyttäjän nimi          Täyttöpäivämäärä
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Hämeen ympäristökeskus
Yhteenveto mahdollisen suurtulvan vahingoista
Kohde Suurtulva- Maa- ja Rakenteet Teollisuus Kokonais-
korkeus metsä- vahingot
(laskenn.) talous
N60 milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk
Pyhäjärvi (Artjärvi), Villik- 
kalanjärvi, Säyhtee 41,20 0,13 1,02 1,15
Jääsjärvi 93,15 1,76 2,98 4,74
Rautavesi, Putkijärvi 93,15 1,31 2,35 3,66
Iso-Roine, Pyhäjärvi,
Konaanjärvi 85,15 0,38 9,87 10,25
Ala-Rieveli 79,06 0,10 1,61 1,71
Kuohijärvi, Avusjärvi ja
Ekojärvi 87,40 0,83 3,07 3,90
Pääjärvi 103,80 0,37 1,59 1,96
Loppijärvi 1) 107,50 0,58 1,94 2,52
Vesijako 109,00 0,74 1,26 2,00
Nuoramoisjärvi 82,20 0,82 0,97 1,79
Joutsjärvi, Pukaranjärvi 86,70 0,63 1,23 1,86
Tammelan Pyhäjärvi,
Kuivajärvi 97,85 0,43 3,07 3,50
Liesjärvi, Tapolanjärvi 109,40 0,74 1,93 2,67
Tervajoki 8,50 8,50
Vanajavesi 80,00 0,90 0,60 0,40 1,90
Yht. 9,72 33,49 8,90 52,11
1) Loppijärven tulvavahingot on arvioitu peruskartan korkeuskäyrän +107,50 (N60) avulla.
   Säännöstelyn yläraja Loppijärvessä on enimmillään +106,00 (N43)
Hämeen ympäristökeskuksen alueella sijaitsevan Asikkalanselän ja Päijänteen
vahingot on esitetty Keski-Suomen ympäristökeskuksen yhteenvedossa.
Hämeen ympäristökeskuksen alueella sijaitsevan Ilmoilanselän ja Hauhonselän
vahingot on esitetty Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteenvedossa.
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NN+77,56 m tasolle NN+77,11 m, Iitin Pyhäjärven huippu tasolta NN+67,11 m
tasolle NN+66,41 m ja Kymijoella ylin virtaama alenee esim. Kuusankoskel-
la määrästä 814 m3/s määrään 791 m3/s. Päijännettä on käsitelty KSU:n ra-
portissa.
- Kymijoen voimalaitosten ylävesien laskeminen tulvalla mm. Voikkaan ja
Anjalankosken voimalaitoksilla
-  Liian matalat ylävedenkorkeudet voivat vaikeuttaa teollisuuslaitosten
raakavedenottoa ainakin Anjalankoskella ja Myllykoskella.
- Hyytötulviin hyytöpuomit, räjäytykset ja virtaamavähennykset
- Iitin Pyhäjärven poikkeusjuoksutus
- Tulvavesien lisävarastointi Päijänteeseen, Kivijärveen, Keiteleeseen, Saari-
järven reitin säännösteltyihin järviin ja mahdollisesti myös Saraaveteen
(+Kuusvesi ja Lievestuoreenjärvi) sekä Leppäveteen:
Järvi Järven 50 cm:n vesikerroksen vaikutus Kymijoen













- Saimaan ja Vuoksen nykyinen juoksutussääntö
- Tulvavesien padottaminen Saimaan yläpuolella sijaitseviin Pieliseen, Höyti-
äiseen, Koitereeseen, Pyhäjärveen sekä Kallaveden reitin järviin
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LIITE 8/4 5. Mihin vahinkoarviot pohjautuvat (vahinkokäyrät,
maastomittaukset)?
- Kymijoen vesistön ja Saimaan alueen tulvantorjunnan toimintasuunnitel-
miin
- Iitin Pyhäjärveltä on tehty vuonna 1985 ranta-alue- ja rakennekartoitukset
- Vahinkoarviot on tehty korkeusvälille NN +65,75-67,50 m
- Kymijoen tulva-alueiden ja rakenteiden vahinkoarviot on laadittu eri Kymi-
joen osa-alueille Kuusankosken virtaaman ja purkautumiskäyrien perus-
teella avovesitilanteessa.
- Kymijoen rakennuskanta-arvio pohjautuu vuonna 1994 Kaakkois-Suomen
ympäristökeskuksessa tehtyyn vahinkoarvioon, joka on päivitetty raken-
nuskustannusindeksillä.
- Vahinkolaskelmat on tehty Kuusankosken virtaamavälille 480-900 m3/s.
- Saimaan vesistöalueen suurimmille järvialtaille on tehty tulvavahinkoarviot
vesihallituksen tulvantorjuntaprojektin yhteydessä (väliraportti 8.6.1975).
Arviointi on sisältänyt maa- ja metsätalous-, rakennus-, tie- ja silta-, elinkei-
notoiminnan ja yleisten palveluiden sekä mahdollisten muiden vahinkojen
määrittämisen. Saimaan ranta-alueiden teollisuus vahinkojen osalta on teh-
ty vuoden 1982 aikana selvitys (Reiter Oy), jonka yhteydessä on kartoitettu
yrityksille syntyviä aineellisia ja tuotannollisia vahinkoja (4 kk:n pituiselle
seisokkijaksolle) Saimaan eri vedenkorkeuksilla. Saimaan tulvista aiheutu-
via rakennusvahinkoja on tarkasteltu Mittakokka Oy:n tekemässä selvityk-
sessä 1992. Selvitys pohjautuu otantatutkimukseen, jonka tuloksia on käsi-
telty tilastollisilla menetelmillä. Tuloksena on saatu eri tulvavyöhykkeessä
oleva keskimääräinen rakennusten pinta-ala, jonka perusteella on voitu ar-
vioida karkeasti syntyvät markkamääräiset tulvavahingot. Mittakokka Oy
on tehnyt 1994 selvityksen myös Saimaan rantojen maa- ja metsätaloudelle
aiheutuvista tulvavahingoista. Selvitys pohjautuu pääasiassa karttatarkaste-
luun, jossa uusimpia peruskarttoja on verrattu vuosilta 1934-38 peräisin
oleviin yksityiskohtaisiin rantakarttoihin. Karttavertailulla on voitu määrit-
tää maankäytössä tapahtuneet muutokset, joilla on korjattu 1930-luvulla
tehdyt eri maankäyttömuotojen pinta-alakäyrät. Saatuja tuloksia on var-
mennettu otantatutkimuksilla. Selvityksen pohjalta on voitu määrittää eri
vahinkovyöhykkeissä olevan pelto- ja metsätalousmaan pinta-ala, jonka pe-
rusteella on laskettu karkeat markkamääräiset tulvavahingot (maataloudel-
le normisatomenetelmällä).
6. Onko joitakin sellaisia patoja, joissa patoturvallisuus vaatii
erityishuomiota?
- Voikkaan voimalaitospadon uusi vahingonvaaraselvitys Iitin Pyhäjärven
uuden säännösteluluvan (ISVEO 19.3.1993) käyttöön oton ja sen edellyttä-
mien perkausten myötä
7. Tulokset, niiden yhteenveto ja pahimmat kohteet perusteluineen.
- Vesistökohtaiset tulokset on esitetty suurtulvalomakkeilla (Kymijoki, Pyhä-
järvi, Saimaa, kaikilla lisäjuoksutus tai poikkeusjuoksutus)
- Yhteenvetotaulukko: (Saimaa tasolla NN+77,11 m)
	
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Liite 2. Yhteenveto lasketuista huipputulvakorkeuksista 
ja niiden suhde toteutuneisiin vedenkorkeuksiin
VESISTÖ Korkeus- HW1/500 HW1/20  1) ero MHW 2) ero MW 3) ero
Järven nimi järj.  (m) HW1/500 - HW HW1/500 - MHW HW1/500 - MW
VUOKSI
Unnukka NN 81,85 81,31 0,54 81,17 0,68 81,02 0,83
Kallavesi ym.. NN 83,00 82,43 0,57 82,09 0,91 81,55 1,45
Onkivesi NN 86,00 85,56 0,44 85,05 0,95 84,48 1,52
Porovesi ym. NN 87,2 86,85 0,35 86,58 0,62 85,88 1,32
Salahminjärvi N60 112,7 111,7 1,00 110,48 2,22 109,15 3,55
Sonkajärvi N60 100,75 99,75 1,00 98,8 1,95 97,06 3,69
Sukevanjärvi N43 128,0 127,0 1,00 125,96 2,04 124,6 3,4
Kiuruvesi 4) N43 90,5 90,25 0,25 89,65 0,85 88,60 1,9
Hautajärvi N43 98,65 97,85 0,80 96,93 1,72 95,66 2,99
Niemisjärvi N43 101,4 100,66 0,74 100,0 1,4 99,1 2,3
Osmanki N43 102,35 101,7 0,65 100,81 1,54 99,36 2,99
Näläntö N43 126,7 125,9 0,80 125,13 1,57 124,1 2,6
Luupuvesi N43 129,3 128,6 0,70 128,15 1,15 127,0 2,3
Vuotjärvi NN 95,7 95,5 0,20 95,3 0,4 94,7 1
Syväri NN 97,4 96,6 0,80 96,25 1,15 95,26 2,14
Suuri-Pieksä N60 87,2 86,95 0,25 86,6 0,6 85,8 1,4
Keyritty N60 122,8 122,0 0,80 121,3 1,5 120,1 2,7
Ala-Luosta N60 107,8 107,0 0,80 106,26 1,54 105,02 2,78
Saarijärvi N60 103,5 103,0 0,50 102,51 0,99 101,53 1,97
keskiarvo 0,64 1,24 2,27
maksimi 1,00 2,22 3,69
minimi 0,20 0,40 0,83
KYMIJOKI
Konnevesi N60 96,6 96,45 0,15 95,67 0,93 95,44 1,16
Hankavesi N60 97,4 96,95 0,45 96,57 0,83 96,14 1,26
Koskelovesi 5) N60 98,7 98,2 0,50 97,9 0,8 97,6 1,1
Suontee N60 100,3 100,0 0,30 99,7 0,6 99,4 0,9
Kiesimäjärvi N60 101,45 101,25 0,20 101,12 0,33 100,87 0,58
Iisvesi ym. N60 99,05 98,6 0,45 98,26 0,79 97,93 1,12
Ahvenisenjärvi N43 101,75 101,55 0,20 101,4 0,35 101,25 0,5
Pielavesi-Nilakka N60 103,5 103,1 0,40 102,76 0,74 102,38 1,12
Koivujärvi N60 131,9 131,6 0,30 131,35 0,55 130,9 1
Lampaanjärvi N43 129,85 129,5 0,35 128,99 0,86 128,3 1,55
keskiarvo 0,33 0,68 1,03
maksimi 0,50 0,93 1,55
minimi 0,15 0,33 0,50
VUOKSI + KYMIJOKI 
keskiarvo 0,53 1,05 1,83
maksimi 1,0 2,2 3,7
minimi 0,15 0,33 0,50
1) Toistuvuuskäyrältä määritetty HW1/20 tai vuosina 1961 - 1990 havaittu HW
2) Vuosien 1961 - 1990 tai havaintojakson (jos jakso pienempi kuin em.) keskiylivesi  
3) Vuosien 1961 - 1990 tai havaintojakson (jos jakso pienempi kuin em.) keskivesi  
4) Kiuruveden HW ym.  on määritetty vuosjaksolle 1972 -1997
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5. Mihin vahinkoarviot pohjautuvat
Arvio on tehty virtaama- ja vedenkorkeusasteikoille määritettyjen mitoitusveden-
korkeuden mukaan. Arvioinnissa on käytetty hyväksi peruskarttoja, vanhoja tul-
vasuojelusuunnitelmia ja kertyneitä tulvahavaintoja. Arvioa varten ei ole tehty
erikseen maastomittauksia. Muutamilta osin arvio hyvinkin karkea. Tarkemmin
arvio on suoritettu Seinäjoen varrelta Seinäjoen kaupungin ja Peräseinäjoen kir-
konkylän väliltä. Alueelta oli käytettävissä patoturvallisuuden vahingonvaara-ana-
lyysiä varten tehty maastomalli. Lapuanjoen vesistöalueella on käytetty hyväksi
virtaamamallia.
Jos yksittäiseltä alueelta ei ole ollut käytettävissä parempaa tietoa, vahinko-
jen yksikköhintana on käytetty:
- loma-asunnon alapohjan kastuminen 50 000 mk
- omakotitalo, talouskeskus 200 000 mk
- sikalat, turkistarhat, kasvihuoneet 500 000 mk
- maatalous sisältäen sadon, tilustiet, rummut 4 000 mk/ha.
6. Onko joitakin sellaisia patoja, joissa patoturvallisuus vaatii
erityis-huomiota?
Kaikki P-padot vaativat erityishuomiota suurtulvatilanteessa, erityisesti joen kes-
ki- tai alajuoksulla olevat, missä altaan ohi tai läpi juoksutettavat virtaamat kasva-
vat suuriksi.
7. Tulokset, niiden yhteenveto ja pahimmat kohteet perusteluineen
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueella keskimäärin kerran 250 vuodessa tois-
tuva suurtulva aiheuttaa vahinkoja 57 000 ha alueella. Suurimmat  vahingot 554
milj. mk aiheutuvat rakennuksille ja 215 milj. mk maataloudelle. Lisäksi aiheutuu
vahinkoja teille, silloille ja yleisille palveluille. Kokonaisvahingot Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen alueella ovat 900 milj. mk.
Vesistöalueittain suurimmat vahingot tapahtuvat Kyrönjoella 230 milj. mk,
Laihianjoella 180 milj. mk, Lapuanjoella 90 milj, mk, Närpiönjoella 73 milj. mk ja
Perhonjoella 73 milj. mk. Vahinkojen suhteellinen suuruus vastaa ennakkokäsi-
tyksiä tulvauhasta eri alueilla lukuun ottamatta Laihianjoen aluetta, jonka vahin-
koarviota tulisi jatkossa täsmentää perusteellisemmilla selvityksillä.
8. Mitä voitaisiin tehdä vahinkojen pienentämiseksi
Vahinkojen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet tulisi tehdä etukäteen siitäkin
huolimatta, että mahdollisten vahingonkärsijöiden motivaatio niihin on heikko.
Tulvan noustessa aikaa torjuntatoimiin on kovin vähän varsinkin, jos niihin ei ole
etukäteen valmistauduttu. Kiinteistökohtaisia penkereitä voi rakentaa vielä ve-
den noustessa siinä laajuudessa kuin kalustoa riittää ja on saatavissa.
Maatalousalueiden suojausta suurtulvilta ei kannattane edes harkita, koska
suurten peltoalueiden suojaaminen lisäisi taajamien ja muun asutuksen tulvauh-
kaa entisestään. Esimerkiksi Närpiönjoella on mahdollista Jurvanjärven säännös-
telypadolla padottaa vettä nykyisin viljelyksessä olevaan Jurvanjärveen, jos sen
LIITE 12/2
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Länsi-Suomen ympäristökeskus
Suurtulva-arvio 1998, Yhteenveto vesistöalueittain
Vahinkojen määrä Vahingot milj. mk
Päävesistöalue Pelto Metsä Taaja- Kok. Tiet Tiet Sillat Rak. Maa- Metsä- Raken- Tiet ja Yleiset Teoll., Teoll., Muut Kok.
ma talous talous nukset sillat palve- aineel. tuott. vahin-
ha ha ha ha km kpl kpl kpl lut got
Kokemäenjoki/ 750 690 0 1440 1 0 2 87 4,1 0,0 4,5 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 10,0
˜htävänreitti
Lapväärtinjoki 1 150 0 0 1 150 0 0 2 27 4,7 0,0 5,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 10,8
Teuvanjoki 700 0 10 710 10 5 6 2,8 1,0 0,5 1,5 5,8
Närpiönjoki 2 930 760 0 3 690 4 0 12 240 11,7 0,0 48,0 1,8 0,0 12,0 0,0 0,0 73,5
Maalahdenjoen 1 950 1 950 10 6 80 7,8 12,8 1,6 4,3 1,6 28,1
vesistöalue
Laihianjoki 3 384 0 62 3 446 42 0 19 769 13,5 0,0 145,6 6,4 10,5 4,0 0,0 0,9 180,9
Kyrönjoki 16 835 507 35 17 377 145 9 110 667 67,6 0,0 134,5 27,2 0,0 0,8 0,0 0,0 230,1
Oravaistenjoki 250 250 1 2 2 1,0 0,1 0,3 1,0 2,4
(Kimonjoki)
Lapuanjoki 6 335 610 33 6 978 12 15 26 531 24,2 1,2 54,9 6,4 0,0 0,0 0,0 1,0 87,7
Kovjoen 400 400 3 1 8 3 1,6 0,4 1,8 1,0 4,8
vesistöalue
Purmonjoki 1 065 0 0 1 065 0 0 10 8 2,6 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
˜htävänjoki 2 834 190 0 3 024 13 6 5 736 11,3 0,0 40,9 2,7 0,0 0,0 0,0 0,5 55,4
Kruunupyynjoki 1 597 0 0 1 597 27 2 26 87 6,4 0,0 11,6 7,5 0,0 3,5 0,0 0,0 29,0
Perhonjoki 6 800 6 800 20 209 27,2 38,7 8,0 73,9
Kälviänjoki 500 500 5 26 2,0 5,9 1,0 8,9
Lestijoki 665 0 0 665 0 0 0 70 2,7 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
Rannikon pienet 5 913 0 0 5 913 11 0 10 261 23,7 0,0 43,3 2,0 8,0 4,0 0,0 0,1 81,1
alueet
LSU:n alue yht. 54 058 2 757 140 56 955 278 33 268 3 809 214,8 1,2 553,4 69,2 22,9 29,4 0,0 3,0 903,5
LIITE 12/4
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Markku Ollila, Hanna Virta ja Veli Hyvärinen
Suurtulvaselvitys, arvio mahdollisen suurtulvan aiheuttamista vahingoista Suomessa
Selvityksessä on arvioitu, millaisia vahinkoja keskimäärin kerran 250 vuodessa toistuva (1/250a)
suurtulva aiheuttaisi Suomessa. Selvityksen perustaksi tehtiin lähes 300 virtaama-asemalle arviot
toistuvuutta 1/250a vastaavista virtaamista, ja lähes 350 vedenkorkeusasemalle laadittiin käyrät,
joiden perusteella alueellisissa ympäristökeskuksissa arvioitiin toistuvuutta 1/250a vastaavat ve-
denkorkeudet.  Arvioitu tilanne  pyrittiin saamaan mahdollisimman realistiseksi ottamalla huo-
mioon, millä tavalla vesistön säännöstelyt ja vesilain mukaiset ns. poikkeusjuoksutukset vaikut-
taisivat tulviin. Alueelliset ympäristökeskukset ovat tehneet vahinkoarviot ja muut selvitykset
omilla alueillaan, ja tämä yhteenvetoraportti on laadittu näiden tulosten perusteella.
Suurtulvan aiheuttamat vahingot olisivat koko maassa yhteensä noin 3 300 milj.mk. Vahingot ei-
vät kuitenkaan syntyisi samana vuonna, koska tällaisen suurtulvan esiintyminen koko Suomessa
samana vuonna on äärimmäisen epätodennäköistä. Kokonaisvahingoista kohdistuisi rakennuk-
siin 52 %, teollisuuteen 20 %, maatalouteen 17 %, teihin ja siltoihin 6 %, metsätalouteen 3 % ja
yleisiin palveluihin 2 %. Suurimmat vahingot syntyisivät Vuoksen (740 milj.mk) ja Kokemäenjo-
en (500 milj.mk) vesistöalueilla, ja pahimmat vahinkokohteet olisivat Lappeenranta-Imatra Sai-
maan rannalla (380 milj.mk, lähinnä teollisuusvahingot) ja Porin kaupunki Kokemäenjoen var-
rella (280 milj.mk, lähinnä teollisuusvahingot). Vahinkojen arviointikohteita oli yhteensä noin
400 ja niihin sisältyi mm. noin 30 000 rakennusta, 130 000 ha peltoa ja 70 000 ha metsää.
Työssä pyrittiin myös selvittämään, miten suuria vahinkoja poikkeuksellisen rankka, keskimää-
rin kerran 250 vuodessa esiintyvä sade aiheuttaisi joissakin esimerkiksi valituissa taajamissa. Täl-
laisia arvioita tehtiin kuitenkin vain parin alueellisen ympäristökeskuksen alueilla, ja suurimmik-
si eli 5 milj. mk:si vahingot arvioitiin Joensuussa. Vahinkoarvioiden perusteella voidaan karkeasti
arvioida, että koko maassa vahingot olisivat yhteensä muutamia satoja miljoonia markkoja.
Arviointien tulosten perusteella on suositeltu mm. kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten
välisiä säännöllisiä neuvotteluja tulvanuhkan huomioon ottamiseksi rakentamisessa, tulvavahin-
kojen korvauslain soveltamisen tai lain muuttamista uusien asuinrakennusten osalta, tie- ja silta-
vahinkojen määrän ja arviointiperusteiden tarkentamista sekä tulvakartoitusten toteuttamista.
Tulvat, tulvavahingot, tulvasuojelu, taloudelliset vaikutukset, arviointi, taajamat, sade
Suomen ympäristö 441
Luonto ja luonnonvarat
Selvitetään poikkeuksellisista tulvista johtuvat vahingot ja niiden torjuntamahdollisuudet,
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Finlands miljöcentral
Markku Ollila, Hanna Virta och Veli Hyvärinen
Utredning om storflöden, en bedömning om de skador som ett eventuellt storflöde skulle
förorsaka i Finland
Utredningen är en bedömning om de skador som i Finland kunde förorsakas av ett storflöde
med en genomsnittlig  återkomstintervall på 250 år (1/250 a). Som underlag för utredningen an-
vändes bedömningar av vattenföringen motsvarande återkomstintervallen 1/250 a, vilka beräk-
nades för  nästan 300 vattenföringsstationer. För närmare 350 vattenståndsstationer utarbetades
kurvor som användes av de regionala miljöcentralerna vid estimering av de vattenstånd som
skulle uppnås vid ett storflöde med en återkomstintervall på 250 år. Målet var att estimera situa-
tionen så realistiskt som möjligt genom att beakta hur regleringen av sjöar och vattendrag samt
de s.k. undantagsavtappningar som är möjliga enligt vattenlagen skulle påverka översvämnin-
garna. Skadebedömningarna och de övriga utredningarna har utförts av de regionala miljöcent-
ralerna; denna rapport är ett sammandrag som bygger på dessa resultat.
Ett storflöde som omfattar i hela landet skulle förorsaka skador på sammanlagt 3300 milj. mk.
Skadorna skulle dock inte uppstå under samma år, eftersom det är ytterst osannolikt att ett såda-
nt storflöde inträffar under samma år överallt i Finland. Av de totala skadorna skulle 52 % gälla
byggnader, 20 % industrin, 17 % jordbruket, 6 % vägar och broar, 3 % skogsbruket och 2 % all-
männa anläggningar. De största skadorna skulle inträffa i Vuoksens (740 milj.mk) och Kumo älvs
(500 milj.mk) avrinningsområden; de svårast skadade områdena skulle vara Villmanstrand-Imat-
ra vid Saimens strand (380 milj.mk, mestadels industriskador) samt Björneborg vid Kumo älv
(280 milj.mk, mestadels industriskador). Skadebedömningar utfördes för sammanlagt ca. 400
områden;  de omfattade bl.a. ca. 30 000 byggnader, 130 000 ha åkermark och 70 000 ha skog.
I utredningen ingick också en bedömning av omfattningen av de skador som ett ovanligt stort
störtregn, med en återkomstintervall på 250 år, skulle förorsaka i några utvalda tätorter. Sådana
bedömningar utfördes dock bara inom ett par regionala miljöcentraler; de största skadorna,
5 milj. mk., bedömdes för Joensuu. På grund av skadebedömningarna kan man göra en grov
uppskattning av skadorna i hela landet; de skulle vara några hundratals miljoner mark.
Utgående från resultaten av bedömningarna har det rekommenderats bl.a. att kommunerna och
de regionala miljöcentralerna borde regelbundet förhandla om hur översvämningsrisken bör
beaktas i byggnadsplanering; att lagen om ersättning av översvämningsskador eller dess tillämp-
ning borde förändras när det gäller nya bostadshus; att grunderna för bedömning av väg- och
broskador borde preciseras samt att en kartläggning av översvämningsområdena borde genom-
föras.
Flöden, översvämningar, översvämningsskador,  översvämningsskydd,
 ekonomiska konsekvenser, bedömning,  tätorter, regn
Miljön i Finland 441
Natur och naturtillgångar
En utredning om skador som ett storflöde kan förorsaka och om möjligheterna att förebygga
dem,  XF804 / XRF804
Finlands miljöcentral / Jord- och skogsbruksministeriet
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Finnish Environment Institute
Markku Ollila, Hanna Virta and Veli Hyvärinen
Report on extreme floods; assessment of the damage caused by a potential extreme flood
in Finland
The report assesses what kind of damage would be caused in Finland by an extreme flood re-
curring once in 250 years (1/250a) on average. To provide a basis for the study, estimates of the
flow rates corresponding to a recurrence of 1/250a were made for nearly 300 flow stations, and
curves were plotted for nearly 350 water level stations, on the basis of which the regional envi-
ronment centres assessed water levels corresponding to a recurrence of 1/250a. The purpose
was to get the assessed situation as realistic as possible by taking into account how the regulati-
on of the watercourse and the exceptional regulation of flow in accordance with the Waters Act
would affect floods. The regional environment centres assessed the damage and performed ot-
her studies in their own areas; this summary report was drawn up on the basis of these results.
The damage caused by an extreme flood in the entire country would total some FIM 3 300 milli-
on. However, the damage would not be caused in the same year, since the occurrence of such
an extreme flood throughout Finland in the same year is extremely improbable. Of the total
damage, 52 % would be inflicted on buildings, 20 % on industry, 17 % on farming, 6 % on roads
and bridges, 3 % on forestry and 2 % on public services. The most extensive damage would be
suffered in the Vuoksi (FIM 740 million) and Kokemäenjoki (FIM 500 million) water system are-
as, and the areas suffering the gravest damage would be those by Lake Saimaa between the
towns of Lappeenranta and Imatra (FIM 380 million, mainly industrial damage) and the town of
Pori by the Kokemäenjoki River (FIM 280 million, mainly industrial damage). The number of si-
tes at which damage was assessed totalled about 400, and they included, e.g., some 30 000 buil-
dings, 130 000 hectares of fields and 70 000 hectares of forest.
The report also attempted to assess the extent of damage caused by exceptionally heavy rain
occurring, on average, once in about 250 years in some densely-populated areas provided as
examples. However, such assessments were only made in the area of a few regional environ-
ment centres, and the damage was assessed to be greatest, i.e., FIM 5 million, in the town of
Joensuu. On the basis of the estimated damage it can be roughly assessed that, in the entire
country, the damage would total a couple of hundred million Finnish marks.
On the basis of the assessment results it has been recommended that, for example, municipali-
ties and regional environment centres regularly conduct negotiations to consider the threat  of
flood to construction, that the application of the Act on the Compensation for Flood Damage
should be changed or the Act should be amended with respect to new residential buildings, that
the amount and valuation principles of road and bridge damage should be specified, and that
flood hazard mapping should be made.
Floods, flood damage, flood protection, economic effects, assessment,
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Arvio mahdollisen suurtulvan aiheuttamista vahingoista Suomessa
Viime vuosikymmenellä monissa Euroopan maissa on sattunut miljar-
dien markkojen vahinkoja aiheuttaneita tulvia. Tällainen suurtulva
esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 1899. Silloin vallinneista veden-
korkeuksista ja niistä aiheutuneista tulvavahingoista on varsin hyvät
tiedot. Kuluneen runsaan sadan vuoden aikana vesistöjen rannoille on
rakennettu paljon asuinrakennuksia, tehtaita, teitä ja siltoja. Myös ran-
tojen maankäyttö on muuttunut ja niityt ovat muuttuneet pelloiksi,
metsiksi ja taajama-alueiksi.
Tässä yhteenvetoraportissa on esitetty alueellisten ympäristökeskusten
tekemien selvitysten perusteella, millaisia vahinkoja suurtulva aiheut-
taisi nykypäivän Suomessa. Arvioissa on otettu huomioon ne tulvien
alennukset, jotka vesistöjen säännöstelyillä ja poikkeusjuoksutuksilla
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